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більш підготовленим до змін зовнішнього середовища, сприяє чі-
ткій координації зусиль підприємства, стимулює до перспектив-
ного мислення; надає об’єктивні показники ефективності діяль-
ності. План, побудований на маркетингових даних, є основою 
діяльності підприємства в області забезпечення його прибутку. 
Процес управління розвитком підприємства відбувається в умовах 
швидкозмінного зовнішнього середовища. Це обумовлює необхід-
ність розробки відповідних методів прийняття маркетингових рі-
шень, які базуються на використанні різних неформальних заходів. 
Вибрана маркетингова стратегія повинна враховувати не тільки ве-
личину потенційного ефекту, але й величину можливих втрат, які 
пов’язані з існуванням несприятливих факторів зовнішнього середо-
вища. Величина втрат може бути визначена з допомогою імітаційно-
го моделювання, яке дозволяє встановити ступінь впливу цих втрат 
на величину доходу підприємства. 
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ЦІНОВІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ-ВИРОБНИКІВ 
 
Удосконалення функціонування системи охорони здоров’я 
(СОЗ) потребує належного фінансування. Проблема зростання 
витрат на СОЗ є типовою для всіх країн світу. Постійне зростан-
ня витрат у великій мірі зумовлено зростанням видатків на при-
дбання лікарських засобів. Так, у США ця стаття витрат сягає 
10 % всього фінансування СОЗ і є найбільш швидко зростаючою 
складовою.  
Одним з найпоширеніших методів регулювання витрат є кон-
троль за цінами, що встановлюються фармацевтичними компані-
ями. Аналіз регулювання цін у різних країнах виявив такі його 
дієві форми. 
1. Жорстке фіксування цін на лікарські засоби.  
2. Необхідність отримання згоди уряду на підвищення цін.  
3. Примусове зменшення цін після досягнення узгодженого 
обсягу продаж в упаковках.  
4. Встановлення цін на лікарські засоби за допомогою «корзи-
ни порівняння».  
5. Обмеження підвищення цін зростанням вартості життя.  
6. Використання порівняльних цін на лікарські засоби.  
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7. Встановлення початкової ціни на лікарські засоби.  
8. Встановлення ціни «me-too» на лікарські засоби.  
9. Встановлення зв’язку між патентними правами та ціною.  
10. Встановлення ціни залежно від інших заходів у країні.  
11. Регулювання трансфертних цін.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ  
РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 
 
1. Основними характеристиками, що визначають можливості 
радіоелектронної техніки, є: 
а) техніко-технологічні: швидкодія (кількість виконаних елемен-
тарних операцій за одиницю часу); фізичні розміри (площа чи 
об’єм, що здатний виконувати функцію, чи набір певних функцій); 
технологія виготовлення (повне, часткове, складальне виробницт-
ва); співвідношення аналогової та цифрової електроніки у виробі; 
б) ринкові: співвідношення ціни і комплексного показника 
якості виробу; торгова марка; регіональне розміщення товару; 
в) загальні: надійність; довговічність; функціональність; сервіс. 
2. Для конкретних видів радіоелектронної техніки та умов їх 
експлуатації здебільшого побутового призначення важливим є 
поділ на невідновлювальну і відновлювальну техніку. Відношен-
ня певного виробу до відновлювальної чи невідновлювальної 
умовний і здебільшого визначається ціною товару, технічною 
можливістю ремонту та тривалістю етапу експлуатації в життє-
вому циклі товару. Основною сучасною тенденцію щодо цього 
поділу є вихід на ринок невідновлювальної техніки. 
3. Товарна структура ринку телерадіоапаратури сформувалася 
і протягом 1998—2002 рр. залишається стабільною. Телевізори 
становлять 60—65 % надходжень від продажу побутової радіо-
електронної апаратури. Близько 20 % — аудіотехніка (музичні 
центри, переносні магнітоли, портативні касетні та CD-
програвачі, автомагнітоли тощо), інше — відеотехніка (відеомаг-
нітофони, відеопрогравачі, відеокамери). Слід зазначити, що 
приймачі відносяться до низької цінової групи, проте вони у ви-
гляді модулів інтегруються у музичні центри, побутові 
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